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えば，1999 年に出版された Dancing Guide: Basic Art of the Dance の分類に「ラインダンス」はあ
るが，「ソウル・ラインダンス」はない［Banks 1999］．また，現在用いられている曲の大部分





は，1999 年にシカゴの DJ キャスパーが自費制作・発売したものであった．彼の甥が経営する
フィットネスクラブなどで使用するために作られたのだが，シカゴのラジオ局が取り上げたこと







　DIS については，S. バーンズ＆ J. F. スウェッドの詳しい論考があるが，彼らは DIS を黒人
のダンス音楽の一スタイルであると位置付けている［Banes & Szwed 2002］．DIS は，1920 年





























　セントルイスは，ミズーリ州の東に位置する都市で，人口は約 31 万 9 千人，うち白人が約 14
万人，黒人が約 15 万 7 千人である 10）．セントルイスには大きくわけて二つのソウル・ラインダ
ンスチームの連合がある（「セントルイス・ラインダンス」と「アーチ・シティ・スライダー」）．
それぞれのホームページによれば，前者には少なくとも 6 チーム，後者には 10 チームの名が連
なっている 11）．また後者の情報では，クラブなどの，ソウル・ラインダンスを踊ることのでき













のできるステップは，それぞれ 22 ステップ，48 ステップの短いクールを繰り返す．ここで言う













　ソウル・ラインダンスの成立が 2000 年以降であると推測されること，また YouTube の設立
が 2006 年であるということからも明らかであるが，インストラクターであってもソウル・ライ
ンダンス歴はそれほど長くない場合が多い．筆者の知る限り，最もソウル・ラインダンス歴の長
いインストラクターでも，2011 年の時点で 10 年間であった．
　本論文では，セントルイスのチームのなかから特にチーム A，チーム B，チーム C，の 3 チー




　チーム A の会場は公立図書館の会議室であり，開催は週 1 回である．図書館の司書によれば，
2006 年頃に開始したプログラムだという．「いろんなところに行ったけど，ここが一番」と言う
メンバーが多く，実際，多いときには 100 名以上が集まる，筆者の知る限り最も人気のあるチー
ムであった．メンバーの多くは中年以上の女性で，男性は 2 ～ 3 名である．近所にある大学の女
子学生や男子学生が不定期に参加していたが，ほとんどが社会人であった．無料であるというこ
とも人気の理由の一つだろう 14）．
　チーム A のインストラクターは，E 氏という中年の女性である．E 氏は，図書館のボランティ














　チーム B は，キリスト教教会の地下室が会場である．2007 年に開始され，メンバーは 20 ～
30 名前後と比較的小規模であると言える．女性がわずかに多いが，女子高校生から年配の男性
まで，年齢に偏りはそれほどない．
　インストラクターの R 氏は，他の会場でも教えている．キャリアも約 10 年とソウル・ライン
ダンスのインストラクターのなかでは長く，セントルイスでは顔役として知られている．とはい
え，R 氏もフルタイムの仕事を持つアマチュアである．チーム B も基本的には無料であるが，
会場を無料で開放している教会へ 2 ドルの寄付が呼びかけられる（ただし，実際に寄付を行うの
はメンバーの半数程度であった）．




　その代わりに，R 氏は月に 1 回「リクエスト・ウィーク」を設けている．メンバーに踊りたい
ステップのリクエストを尋ね，指導は行わずに，ただ曲をかけっぱなしにして踊り続けるのであ





　チーム C は，2009 年に結成された新しいチームである．会場は郊外のクラブである．ミラー
ボールや音響装置が，かつてのディスコの盛況と衰退を思わせる．チーム C は 1 回につき，2 ド
































ム B は「自主学習」を勧められるという点でも，教室的な要素がある．R 氏が，自作のステッ
プをメンバーに覚えさせて，YouTube に投稿していることは先にも指摘した．同時に R 氏は，
メンバーが自宅でも練習できるように，自作の DVD を作成している．R 氏が，踊り方を解説し
ながら自分で録画をするのである．
　チーム C には，また別の形態がある．チーム C のインストラクターは，それぞれに「チーム










　このように，チーム A，チーム B，チーム C に集まるメンバーには，それぞれの目的がある．
そして，その違いを生んでいるのが，それぞれのインストラクターの意識の違いである．
　インストラクターの意識の変化







テップとバランスよく組み合わせるといった E 氏の工夫も，DJ がいかに人々を音楽にのせよう
とするかと同じことであると考えられるのである．









チャ・スライド〕を作曲・振付した DJ キャスパーも元来はローカルな DJ であった．彼の時代
に比べて現在は，YouTube およびインターネットにより，全国的な知名度を得るチャンスがさ







ことが流行しているのだが，チーム C は合同ダンス・イヴェントのたびに新たな T シャツを作
る．T シャツの背面には，それぞれの名前を入れたり，スポーツのユニフォームのように通しの
















ンダンスが確立した 2000 年以降，特に 2005 年の YouTube の設立以降のことのようである．
　[ 表 1] は，筆者がセントルイスで実際に踊ったステップの一覧表である．表から明らかなよう
に，大部分のステップが 2005 年以降にリリースされた曲を用いている．同時に，ソウル・ライ



















チーム B の R 氏も，自作の DVD には「Do Not Copy」と手書きで書き込んでいる．法的な問

































































































































































AKB48 の《恋するフォーチュンクッキー》の「踊ってみた」が話題になった 19）．2013 年 11 月
半ばの段階で AKB48 が公認したものだけでも，自治体によるもの（知事も登場する「神奈川県
Ver.」や「国立市 Ver」など），企業によるもの（日本交通やジャパネットたかたなど）など，






















になった．2013 年 10 月 20 日にも，東京都の有名クラブ「Bar MUSE」の社長ら 4 人が現行犯
逮捕され話題になっている 21）．
　クラブは風俗営業法の第 3 号営業 22）により，ライセンスの取得を義務付けられ，営業時間を

























Super Bad 　 1970 年 　 　 　
I'll Be Around 　 1972 年 　 　 　
Living for the Weekend 不明 1975 年 　 　 　
That Thang Get Up Offa That Thing 1976 年 　 　 　
Before I let Go 　 1981 年 　 　 　
Golden Soul/Before I Let Go Before I Let Go 1981 年 ○ 　 　
Oooh I Like It 1982 年 ○ 　 　
P.Y.T. Pretty Young Thing 1983 年 ○ 　 　
Brazil Line Dance New Jack Swing 1989 年 ○ 　 　
Got My Whiskey 　 1990 年代以降 　 　 　
Show Love 100％ Pure Love 1994 年 　 　 　
Fantasy 　 1995 年 　 　 　
Incredible Step Got To Give It Up 1996 年 ○ MP3 のみ 　
Smaller the Club 　 1997 年 　 　 　
Dangerous 不明 1999 年 ○ 　 　
Texas Twist Just got paid 2000 年 　 　 　
Wifey 　 2000 年 ○ 　 　
Hold in the Wall 不明 2000 年 　 　 　
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Feel So Right（Janet Jackson Hustle） Feel So Right 2001 年 ○ 　 　
Jazzy Lady 　 2003 年 　 　 　
Smaller The Club 　 2003 年 　 　 　
Float Caught Up 2004 年 ○ 　 　
Be-Luv Slo Love 2004 年 ○ 　 　
Freaks to Floor Freaks 2004 年 ○ 　 　
J's NC Slide I'm The One 2004 年 　 　 　
Floatin 　 2005 年 　 　 　
Get It Poppin 　 2005 年 ○ 　 　
Down South Party 2005 年 　 　 　
Smooth Shh I want you 2005 年 ○ 　 　
Slow down 　 2005 年 ○ 　 　
Dem Boyz 　 2005 年 ○ 　 　
Walk it Out 2006 年 ○ 　 　
Rock this Party 不明 2006 年 ○ 　 　
Bring it Back-Universal Version Bring it Back 2006 年 ○ 　 　
Come Dance W/Me Can't Get Enough 2006 年 ○ 　 　
Take Two My Mistake 2007 年 ○ 　 　
Hot Damn Picture Perfect 2007 年 ○ MP3 のみ 　
Just Fine 　 2007 年 ○ 　 　
Down South Shuffle 2007 年 　 　 　
Imagination 　 2007 年 ○ 　 　
STL Bash What Is It 2007 年 ○ MP3 のみ 　
Release 　 2007 年 　 　 　
I Need a Love Song 　 2008 年 ○ 　 　
Blame It On the Alcohol 　 2008 年 ○ 　 　
The Obama Shuffle 2008 年 　 MP3 のみ 　
Msss Independence 　 2008 年 　 　 　
Greenlight 　 2008 年 ○ 　 　
Cupid Love The Love Slide by Cupid 2008 年 ○ 　 　
Spotlight 　 2008 年 ○ 　 　
Love that Girl 　 2008 年 ○ 　 　
I Don't Need It 　 2008 年 ○ 　 　
Beep Beep 　 2008 年 ○ 　 　
Wobble 2008 年 　 MP3 のみ 　
Life of the Party 　 2008 年 ○ 　 　
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Low 　 2008 年 ○ 　 　
Friday Hustle Friday : Shut the Club Down 2008 年 ○ 　 　
Chicago Gansta Slide/DJ Quick Slide You'z a Ganxta 2008 年 ○ 　 　
Wang Wit it Long Can't Wang Wit It 2008 年 　 　 　
Here We Go Zydeco Bounce 2009 年 ○ 　 　
I Know You Want To Me （Calle Ocho） 　 2009 年 ○ 　 　
Happy Feeling/I feel good I feel good 2009 年 ○ 　 　
Hey, How Are You Doing? Ain't Leavin Without You 2009 年 ○ 　 　
Work 　 2009 年 　 　 　
Soul Food Collard Greens & Cornbread 2010 年 ○ 　 　
Hello Good Morning 　 2010 年 ○ 　 　
Fierce I'm Doing Me 2010 年 ○ 　 　
O. M. G 　 2010 年 　 　 　
Behave Yourself Small Y'all 2010 年 ○ 　 　
NaNa slide Some One to Love Me 2010 年 ○ 　 　
Rolling In The Deep 　 2010 年 ○ 　 　
Pieces Come Get to This 2010 年 ○ 　 　
Maniac Hustler's Anthem 09 2010 年 ○ MP3 のみ 　
STL Way Back Finding My Way Back 2010 年 ○ MP3 のみ 　
Spice it Up Sexual Healing 2010 年 ○ MP3 のみ 　
Ain't Leaving Without You  TY Version Ain't Leaving Without You 2010 年 ○ MP3 のみ 　
There Goes My Baby 　 2010 年 ○ 　 　
Moves Like Jagger 　 2010 年 　 　 　
Wop 　 2010 年 ○ 　 　
Can You Feel It 　 2010 年 ○ 　 　
STL FLAVA-Nics groove Nics groove 2010 年 ○ 　 　
Get Big 　 2010 年 　 　 　
Coming Up/Show Up Show Up 2011 年 ○ MP3 のみ 　
Boo Thang 　 2011 年 ○ 　 　
Cha Cha Espana Do What it Do 2011 年 ○ MP3 のみ 　
Nah Nah Nah Somebady to Love Me 2011 年 ○ 　 　
Step 2 This 2011 年 　 MP3 のみ 　
Dedication to My Ex 　 2011 年 　 　 　
Botty Work 不明 2011 年 ○ 　
Full Circle Full Circle 2011 年 ○ 　
Clean Otis 2011 年 　
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STL Jagger/Pieces Slide Move Like Jagger 2011 年 ○ 　
Long Heels Red Bottoms 　 2011 年 ○ MP3 のみ
Eva&Eva 4ever More 2011 年 ○ MP3 のみ
Love on Top 　 2011 年 　 　
5 O'Clock 5 O'Clock　in the Morning 2011 年 ○ MP3 のみ
So In Love 　 2011 年 ○ 　
How to Love 　 2011 年 ○ MP3 のみ
Accidental Tourist Love After War 2011 年 ○ 　
Woo 　 2011 年 ○ 　
So Bad Woo 2011 年 　 　
Life of the Party 　 2011 年 ○ 　




Teach Me How To Wobble 不明 ○ MP3 のみ
Heritage 不明 ○ MP3 のみ
Same Ole 2 Step 不明 ○ 　
Shake Watch the Your Mam Gave You 不明 ○ 　
Git Yo Step On 不明 　 　
East Boogie Slide 不明 ○ 　
Grandaddy Slide 不明 ○ 　
Monkey Feet 不明 ○ MP3 のみ
71 Strut 不明 ○ 　
Errbody Else 不明 ○ MP3 のみ





LOL 　 不明 ○ 　
Throw Back 　 不明 ○ 　
September 　 不明 ○ 　
Chuck Baby 不明 不明 ○ 　
Woody Pop 不明 不明 ○ 　
STL Take It Down 不明 不明 ○ 　




Left Side Shorty Talk to Me 不明 ○ 　
STL SALSA Hate to Love You 不明 ○ 　
Cleveland Slide Stay 不明 　 　 　
Bomb Bomb-pretty boy 不明 不明 　 　 　
Gaga slide 不明 不明 　 　 　
Fever 不明 不明 　 　 　
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Hot D 不明 不明 　 　 　








1 ）株式会社ドワンゴが 2006 年に設立した動画共有サービス．
2 ）2005 年にアメリカの有限責任会社 YouTube が設立した動画共有サービス．










6 ）北海道に本社を置くクリプトン・フューチャー・メディアが，ヤマハが開発した VOCALOID2 の技
術を利用し製作したソフトである．
7 ）ボーカロイドとは，歌声を作成することのできるコンピューター用ソフトである．
8 ）シルバー本人の HP， http://the-electricslidedance.com/index.html を参照．
9 ）2012 年 1 月 15 日～ 3 月 31 日は日本学術振興会「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム：金沢大
学大学院人間社会環境研究科文化資源学フィールド・マネージャー養成プログラム」の助成を受けた．
10）The City of St. Louis Missouri（http://stlouis.missouri.org/）より 2010 年の国勢調査結果．










17）2013 年 11 月～ 12 月にはパリのシャトレ座で公開している．
18）注 16 に同じ．






21）朝日新聞デジタル 10 月 21 日 http://www.asahi.com/?ref=yahoo_prmodule．
22）「ナイトクラブその他施設を設けて客にダンスをさせ，かつ，客に飲食をさせる営業」．
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